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PACIFIC STANDARD TIME 
VICTORIA FERRY SERVICE {Summer 1960) 
Anacortes-Sidney (Victoria) B.C., Canada, Route 
(Sidney Approximately 17 Road Miles From Victoria) 
VIA THE SAN JUAN ISLANDS 
America's Most Beautiful Water Trip 
EFFECTIVE JUNE 10 THROUGH SEPT. 6, 1960 
SEE REVERSE SIDE FOR COMPLETE ANACORTES· SAN JUAN 
ISLANDS-SIDNEY SCHEDULE-INCLUDING INTERMEDIATE STOPS 
DAILY 
WESTBOUND from Anacortes to Sidney via San Juan Islands 
Read Down 
l v. Anacortes 7 :00 AM v 10 :10 AM 1:10 PM 5:45 PM 
Ar. S;dney lo, 15 12 ,30 PM 3 ,45 9,20 
EASTBOUND from Sidney to Anacortes via San Juan Islands 
Read Down 
l v. S;dney 6 ,30 AM l O,JO AM 12,45 PM 4,00 PM 
Ar. Anacortes 9 :55 12:55 PM 3 :05 6 :25 
EXPLANATION OF SYMBOL, 
V-On this trip Orcas vehicles loaded subject to space available . 
Port Angeles - Victoria B.C., Route 
(Operated by Black Ball Transport Inc ., Pier 53, Seattle 4-MA. 2-2222) 
EFFECTIVE JUNE 11 THROUGH SEPT. 6, 1960 
DAILY (Except as otherwise shown below) 
NORTHBOUND 
Read Down 
l v. Port Ange les 7 :00 AM 11 :00 AM 3 :00 PM * 7:30 PM 
Ar. Victor ia __ 8 :30 12:30 PM 4:30 * 9:00 
SOUTHBOUND 
Read Down 
l v. Victoria __ ___ 9 :00 AM 1:00 PM 5 :30 PM * 9:15 PM 
Ar. Port Angeles l 0 :30 2:30 7:00 * 10:45 
EXPLANATION OF SYMBOL: 
* - This tr ip wi ll hot ope ra te on Wednesdays 
To lls (Each Woy) Autos (Not Incl. Dr ive r) $6.00. Passengers and Drivers 
$2.00 (Children 5 through 11 years of age $ 1.00; under 5 free). These 
Tolls Do Not Include U. S. Transpo rta tio n Tax on Passenger Fore s. 
Suggested Auto-Ferry connections across Puget Sound and Hood Canal to 
and from Port Angeles-Victoria Ferry sailings. Other connections may be 
made. Consult this Schedule for sailings. 
NORTHBOUND CONNECTIONS TO VICTORIA 
DAILY (Except as otherwise shown below) 
Read Down 
l v. Seattle Ferry Terminal (Pier 52} E 7: 15 AM 11 :45 AM * 4:15 PM 
l v. l o foll 5, 15 or 5,55 AM 12:55 PM * 5,35 PM 
or 
l v. Edmonds·--- __ ·------
lv. Lofoll 
7 , 15 AM 11 d 5 AM * 4,35 PM 
9,15 AM 12,15 PM * 5,35 PM 
lv. Port Angeles _____ 11 :00 AM 3:00 PM * 7:30 PM 
EXPLANATION OF SYMBOLS, 
E-Daily except Sundays. On Sundays use 7 : 15 AM trip from Edmonds. 
* - The 7 :30 PM trip from Port Angeles to Victoria will not operate on 
Wednesdays. 
SOUTHBOUND CONNECTIONS FROM VICTORIA 
DAILY 
Read Down 
lv. Victo ria 9,00 AM LOO PM 
l v. Sou th Po int ]2,35 PM 4,35 PM 
l v. W inslow _____ 1 ,Ts·~ or 2 ,00 PM s,55 PM 
or 
Lv. Sou th Point 12:35 PM 4 ,35 PM 
l v. Kingston ____ 
. ------- --
1,20 PM 5,20 PM 
5 ,30 PM 
9 ,20 PM 
10,30 PM 
9 ,20 PM 
10:50 PM 
GENERAL INFORMATION 
RESERVATIONS 
Normally, there is ample space for vehicles aboard the vessels. 
Therefore Washington State Ferries does not accept reservations 
except from Lopez, Shaw, Orcas and Friday Harbor to Sidney. 
Upon arrival at the ferry terminal at Anacortes, consult our Agent 
as to details of such reservations. 
STOP-OVERS 
Certain free stop-over privileges are available as allowed by 
tariff regulations. Consult our Agent for particulars on arrival a t 
ferry terminal. 
AUTO TRAILERS 
Auto trailers of any size generally can be handled over all of 
our ferry routes. 
PACIFIC STANDARD TIME 
Ferry time schedules of Washington State Ferries are based on 
Pocific Standard Time which is observed in the State of Wash-
ington. 
DAYLIGHT SAVING TIME 
British Columbia, Canada, observes Pacific Daylight Saving 
Time from the end of April through late September. 
Note: Daylight time is one hour later than Standard time. For 
example the departure from Sidney al 6:30 A.M. P.S.T. is 7:30 
A.M. Daylight saving !ime. 
COFFEE SHOP SERVICE 
Coffee shop service is provided on all regularly scheduled 
ferries except on the Point Defiance-Tahlequah route. 
SEE REVERSE SIDE FOR COMPUTE ANACORTE5-
SAN JUAN ISLANDS-SIDNEY SCHEDULE 
Approx imate intermediate highway mileages: 
Seottl e -Edmonds-15 miles Wins low·lofoll - 18 m iles 
Kingston· lofall-13 miles South Point-Port Angeles- 56 miles 
PASSENGER AND AUTOMOBILE TOLLS 
(These tolls do not include U. S. Transportation Tax) 
Children-Ages 5 through 11 , Half Toll 
Under 5, Free 
DOMESTIC ROUTES 
Between 
ANACORTES and 
Upright Head (Lopez Island) 
Shaw 
Orcas 
Friday Harbor (San Juan Island) 
FRIDAY HARBOR and 
Shaw or Orcas 
Upright Head (Lopez Island) 
Between other San Juan Islands Ports 
Vashon and Southworth 
Fauntleroy and Vashon (Vashon lslond) 
Fauntleroy and Southworth 
Lofoll and South Point 
Passengers Auto 
Each Incl. Driver 
One Woy One Way 
$ .85 $1.90 
.95 2.10 
1.00 2.40 
1.20 3.40 
.65 1.75 
.70 1.80 
.40 1.20 
.40 1.20 
.40 1.20 
.65 1.75 
.40 1.20 
Mukilteo and Columbia Beach (Whidbey lsld.) 
Tohlequoh and Point Defiance 
.40 
.40 
1.20 
1.20 
Edmonds and Kingston .65 1.75 
SEATTLE and 
Winslow (Bainbridge Island) .65 1.75 
Bremerton .80 1.90 
ANACORTES - SIDNEY (VICTORIA) ROUTE 
{Sidney Approximately 17 Road Miles from Victoria) 
Between 
ANACORTES. SIDNEY t One Way J Round Trip 
Drivers and 
Passengers 
Each 
$2.00 
3 .60 
Auto 
Driver's To ll 
Extra 
$ 6 .00 
12.00 
To ll s, schedules and vesse ls sub ject to cha nge w ithout no tice . 
PRODUCED IN U. S. A. 
EFFECTIVE JUNE 10 THROUGH SEPT. 6, 1960 
••••••••WASHINGTON S T ATE FERR I ES 
;i6 
~' 
• • •• •• OTHER FERR Y LI N ES 
Washington State Ferries 
COLMAN FERRY TERMINAL • MAin 4-4755 • SEATTLE 4, WASH . 
PACIFIC STANDARD TiME 
ANACORTES· SAN JUAN ISLANDS· SIDNEY (VICTORIA) B.C., CANADA ROUTE 
(Sidney approximately 17 road miles from Victoria) 
America's Most Beautiful W ater Trip 
DAILY (Except as otherwise shown below) 
WESTBOUND from Anacorte s lo San Juan Islands and Sidney DAILY EXCEPT FRIDAYS 
READ DOWN FRIDAYS ONLY 
Lv . Anacortes 7:00 AM a,30 AM Vl O:l O AM 1'10 PM 2.00 PM 3:20 PM 5:45 PM 6:45 PM 7:00 PM 8:00 PM 
Lv . Lopez . 
--· 
7:40 9:30 No Stop No Stop 3:00 y 4:05 6:2S 7:25 8:00 8:40 
Lv. Shaw M 7:50 M 9:40 No Stop No Stop M 3:10 MY 4:15 M 6 :35 M 7:35 No Stop M 8:50 
Lv .·Ar. O rcas B:l 0 10:00 11 :15 No Stop 3:30 4:25 6:45 7:45 No Stop 9:10 
Lv .-Ar. Frid ay Harb or 8:45 10:45 No Sto p 2:20 4:15 No Stop No Stop 8:20 8:50 9 :45 
Ar. Sidney 10: 15 No Stop 12:30 PM 3:45 No Stop No Stop 8:20 No Stop No Stop No Stop 
EASTBOUND from Sidney to San Juan Islands and Anacortes DAILY EXCEPT FRIDA YS 
REA D DOWN FRIDAYS ONLY 
Lv . Sidney No Sto p 6:30 AM 10:30 A M No Stop 12:45 PM No Stop 4:00 PM No Stop No Stop No Stop 
lv.-Ar . Frldoy Harbor 6:00 AM 8:05 No Stop 11:00 AM No Stop No Stop No Stop 4:40 PM 8:30 PM 9 :50 PM 
Lv.-Ar . Orco s 6:45 8:40 12:00noon 11 :45 No Stop 4:30 PM 5:25 5:25 9 :05 10:25 
Lv , Shaw M 6:45 M 8:40 No Stop M 11 :45 No Stop MV4: 15 No Stop M5:25 M9:05 M 10:25 
Lv. l o p ez. 7:15 9:10 No Sto p 12:15 PM No Stop Y4:05 No Stop 5:45 9:35 10:55 
A r , Anacortes B: l 5 9:55 12:S5 PM 1:20 3:0S 5:35 6 :25 6 :55 10:15 11 :35 
M - Stops at Show on flog signa l o n ly. 
EX PLA NA TlON OF SYMBO LS: v - On this trip Sid ney cars given p refe re nce - Orca s ve h icles loa ded subject to space ovolloble. 
Y - Vehicles des tined to A nacortes wi ll be loa ded on westbound tri p a nd ca rried through. 
SEE REVERSE SIDE FOR CONDENSED ANACORTES-SIDNEY (VICTORIA) SCHEDULE - ALSO 
PORT ANGELES-VICTORIA SCHEDULE (BLACK BALL TRANSPORT INC.) - FERRY TOLLS AND GENERAL INFORMATION 
Pacific Standard Time • Summer Schedule No. 39-Effective June 10 through Sept. 6, 1960 • Pacific Standard Time 
Seattle-Bremerton 
{Navy Yard· Hood Canal and 
Olympic Peninsula Route} 
Approx. Crossing - 1 Hour 
Lv. Seattle l v. Bremerto n 
5'45 AM 5 ,45 AM 
6 ,55 7 ,00 
a,10 a ,10 
9 ,20 
R 9:55 
10,35 
11'45 
R 12,20 PM 
1,00 
2 , 10 
R 2:50 
3 ,25 
4 ,4s 
R 5:30 
6 ,oo 
7 ,10 
R 7 :55 
a,2s 
B 9 :30 
R 10,20 
10,so 
1'1 5 AM 
9 ,25 
10,35 
R 11 :1 0 
11 ,50 
LOO PM 
R 1:35 
2 ,1s 
3 ,2s 
R4:15 
4,4s 
6 ,oo 
R 6 ,45 
7 ,1s 
s ,20 
R 9:10 
9 ,40 
• 10,4s 
R 11 ,30 
12 ,05 AM 
Exp la na tio n of Symbols: 
B Sundays and Holida ys only 
R On these trips overhead lruclC 
cleoron-::e is restricted 
Edmonds-Kingston 
(North Kitsap and Olympic 
Peninsula Route) 
Approx. Crossing - 30 Minutes 
Lv. Edmonds lv. Kingsto n 
5,4s AM ..; 6 ,30 AM 
7 , 15 c 7 ,55 
8 :35 ut 9 :1 5 
9'55 ii 10,40 
:~ :!~PM ~ l~:~~~o~n 
1,5s ~ 2 ,40 
3,1s ·:; 4 ,00 
4 :35 ~ 5:20 
6 ,oo "' 6 ,4o 
7 ,20 D s ,oo 
8 :40 ~ 9 :25 
10,10 w 10,so 
(CANCELS SCHEDULE NO . 38) 
Seattle-Winslow 
(Kitsap and Olympic Peninsula 
Route via Bainbridge Island) 
Approx. Crossing-35 Minutes 
lv. Seattle 
6 ,25 AM 
E 7, lS 
s ,oo 
a,45 
9,30 
10,15 
11,00 
1 L45 
12,30 PM 
us 
2,00 
2 ,4s 
3,30 
4,1s 
s,os 
s ,4s 
6,40 
7 ,20 
s,10 
s,so 
9,4s 
• 10,2s 
1 US 
W 12:45 AM 
.. 
"D 
c 
w 
.... 
., 
., 
:!: 
~ 
·:; 
<; 
"' 2 j( 
w 
Lv. Wins low 
5 ,45 AM 
E 6 ,30 
7,15 
a,oo 
s ,4s 
9 ,30 
10, 15 
11'00 
11'45 
12,30 PM 
1,1s 
2 ,00 
2 ,4s 
3 ,2s 
4 , 10 
s,oo 
s ,ss 
6 ,3s 
7 ,2s 
s ,os 
s ,ss 
B 9 :40 
10,30 
12:00mdnt 
Exp lana tio n of Symbols : 
B Sundays and Holida ys on ly 
E Da ily e xcept Sunda ys 
WSoturdoy nights only leaves a• 
1,45 AM 
PORT TOWNSEND-
(Olympic Peninsula) 
KEYSTONE 
(Whidbey Is .) 
(Operated by Olympic Ferries, Inc., 
Port Townsend, Telephone 777) 
A p prox. Cross ing-35 Minutes 
l v. Po rt Townsend 
7 '15 AM 
s ,45 
10'1 S 
11'45 
US PM 
2,4s 
4,1s 
5 ,4s 
l v. Keystone 
8 ,00 AM 
9 ,30 
11 ,00 
12,30 PM 
2 ,00 
3,30 
s,oo 
6 ,30 
One-way Tolls 
Car and Driver $1.85 
Passengers (each) .35 
Lofall-South Point 
(Hood Canal and Olympic 
Peninsula Route) 
Approx. Crossing -1 5 Mi nu tes 
l v. lofall 
5 '1 0AM 
6 ,oo 
6 ,5o 
7 ,40 
s ,1 5 
s ,55 
9 ,35 
10'15 
10,55 
11'35 
12,lS PM 
12,ss 
1,35 
2 ,1s 
2 ,s5 
3 ,35 
4 ,1s 
4 ,so 
s ,3s 
6 ,15 
7 ,00 
7 ,4s 
s ,20 
9 ,00 
9 ,45 
10,4s 
11 ,2s 
12,25 AM 
..; 
c 
w 
.... 
., 
., 
:!: 
~ 
·:; 
<; 
"' ~ 
)( 
w 
Lv. South Point 
5 ,30 AM 
6 ,25 
7 ,1 0 
7 ,55 
a ,35 
9,15 
9 ,55 
10 ,35 
11'15 
11 ,55 
12,35 PM 
1,15 
L5S 
2 ,3s 
3 ,1s 
3,5s 
4 ,3s 
s , 10 
s ,ss 
6,3s 
7 ,20 
s ,oo 
a ,40 
9 ,20 
10,os 
11 ,os 
1L 50 
12,40 AM 
Pt. Defiance-Tahlequah 
(Tacoma} (So. Vashon Island) 
(Tacoma-Vashon Island Route) 
Approx . Cross ing - 1 S M inu te s 
lv . Pt. Defiance Lv . Tah lequah 
A 6: 30 AM A 6:1 0 AM 
7, 30 7,00 
s ,30 s ,oo 
9 ,30 9,00 
10,30 1 o ,oo 
11 ,30 11,00 
12:30 PM 12:00 noon 
1,30 1,ooPM 
T 2 :30 T 2 :00 
3 ,30 3,10 
4 ,30 4 ,00 
s ,30 s ,oo 
6 ,30 6,oo 
7 ,30 7 ,00 
a ,30 a ,oo 
9 ,30 9 ,00 
10,30 10,00 
K 1L 30 K 1 L OO 
Expl a na tion of Symbols: 
A Do ily except Sundays and 
Holida ys 
K Sa tu rday "nig hts only 
T Sa turdays, Sunda ys and Hal i· 
days only 
Mukilteo-
Columbia Beach 
(Whidbey Island Route) 
Approx. Cross ing- 15 Minutes 
l v. Mukilteo l v. Col. Beach 
6 ,00 AM 5 ,35 AM 
s 6,Jo s 6 ,oo 
7 ,00 6,30 
s 7:30 s 7 :00 
a ,oo 1, 30 
s s ,30 s a,oo 
a,so a ,25 
9 , 15 a ,50 
9 ,40 9,15 
10 ,05 9 ,40 
10,30 10,05 
10, 55 10,30 
11 ,20 .. 10, 55 
11'45 -g 11'20 
12,10 PM w 11'45 
12,3s _,;, 12 ,10 PM 
LOO GI 12 ,3s 
L2S ., 1,00 
1,so :!: 1,2s 
~ :!g ~ ~:~~ 
3 ,os ·:; 2 ,40 
~ : ~~ ~ ~ :~g 
4,20 D 3 ,5s 
4:45 a.. 4 :20 
5 :10 x 4 :45 
s ,3s w s ,10 
6 ,os s,3s 
6 ,30 6 ,os 
6 ,ss 6 ,30 
1 ,1s 6 ,so 
7 ,4s 7,20 
a ,oo 7 ,3s 
s ,3s s ,10 
s ,4s s ,20 
9 ,30 9 ,os 
10,1s 9 ,so 
11 ,os 1 o ,3s 
12:00 midnight 11 :30 
Ex pla na tio n of Symbol: 
s Monda ys on ly 
SPECIAL SEASONS, DATES 
ANO DAYS 
Observe exceptions in th is 
Schedule for certain seasons, 
dates and days-check you r times 
and dates of travel carefull y 
against schedule. 
HOLIDAYS 
Holidays referred to in connec-
tion with our ferry schedules are 
U. S. Holidays, namely: New 
Year's Day, Washington's Birth-
day, Memorial Day, Independ-
ence Day, labor Day, Thanksg iv-
ing Day and Christmas Day. 
FAUNTLEROY-
VASHON 
FAUNTLEROY- 1 VASHON-
SOUTHWORTH SOUTHWORTH 
(Vashon Is la nd Ro ute) I (Kitsap-Hood Cenci & 
Olympic Peninsula 
Route) 
(Kitsap-Hood Canal & 
Olympic Peninsula 
Route) 
Approx. Crossing-
15 Minutes I Approx. Cross ing- Approx. Crossing-
10 Minutes 30 Minutes 
leave 
Fauntleroy 
5 ,40 AM 
leave I leave leove I leave leave 
Va shon Faunt leroy Southworth Vashon Southworth 
5,20 AM SAO AM 5 ,05 AM 5 ,55 AM 5 ,05 AM 
A 6 :05 
6,50 
7 ,25 
s ,oo 
a ,35 
9 , 10 
9 ,45 
10,20 
10,55 
11 ,30 
12,os PM 
12,40 z 
0 
0 
z 
us 
1,so 
2 ,30 
3 ,1s 
3 ,ss 
: 
t;: 
<( 
4 :35 ~ 
s ,os ~ 
5:45 ~ 
6 ,1s 
6'50 ti 
7:25 UI 
s ,oo !,/ 
8:30 ~ 
9:10 ~ 
A 5:50 
6 ,30 
7 ,00 
7 ,40 
s ,10 
s ,50 
9,25 
9 ,55 
10,35 
11 ,05 
11'45 
12,15 PM 
12,5s 
1,2s 
2 ,os 
2 ,40 
3,20 
4 ,os 
4 ,45 
s ,20 
s ,ss 
6 ,2s 
7 ,os 
7 ,3s 
a ,1s 
s ,50 
B 9:25 <II( B 9:05 
Bl 0 :05 e:: B 9:45 
10,45 ~ 1 o ,oo 
12:00 mdnt 11 :35 
A 6 ,05 
6 ,50 
7 ,25 
s ,oo 
s ,35 
9 ,10 
9 ,45 
10,20 
10,55 
11,30 
12,os PM 
12,40 
us 
1,so 
2 ,30 
3 ,1s 
3,5s 
4 ,3s 
5 ,os 
s ,4s 
6 ,1s 
6 ,so 
7 ,25 
s ,oo 
9 ,10 
10,4s 
z 5 :35 
6 ,1 5 
A 6 :-40 
7,25 
7 ,55 
a ,35 
9 , 10 
9 ,45 
10 ,20 
10,55 
11 ,30 
12,os PM 
12,40 
us 
1,50 
2,2s 
3,os 
3,so 
4,30 
5,10 
5 ,40 
6,1s 
6,so 
7 ,2s 
s ,oo 
s ,3s 
A 6 :20 
7 ,os 
7 ,40 
8'15 
s ,55 
9 ,30 
10,05 
10,40 
11'15 
11'50 
12,2S PM 
1,00 
1,3s 
2 , 10 
7,4s 
3 ,30 
4 , 10 
4 ,so 
s,2s 
6 ,oo 
6 ,3s 
7 , 10 
7 ,4s 
a ,20 
9 ,2s 
11 ,00 
z 5 ,35 
6 ,15 
A 6 :-40 
7 ,25 
7 ,55 
a,35 
9 , 10 
9,45 
10,20 
10,55 
11 ,30 
12,os PM 
12,40 
1'15 
1,50 
2 ,25 
3 ,os 
3 ,so 
4,30 
s ,10 
s ,40 
6,1s 
6 ,so 
7,2s 
s,oo 
a,3s 
12,00 mdnt 9 ,4s , 12 , 15 AM 9,4s 
L15 AM 11 ,20 1'30 11 ,20 
12 ,35 AM 12 ,35 AM 
1: 15 AM 12:50 AM Exp lonotio n of Symbols: Explanat ion of Symbols: 
A Doi ly e xcep t Sundays A Doily except Sunda ys 
Explana tio n of Sym bols: and Holidays and Holidays 
A Da ily e xcept Sundays ZDoi ly e xcept Sotur- ZDa ily except Satur-
ond Holida ys days, Sundays a nd days, Sundays and 
e Sundays a nd Holida ys Holida ys Holido ys 
on ly 
BUS CONNECTIONS 
Direct Bus connections available to or from Seattle and Victoria for 
certain ferry trips . Consult Greyhound, Vancouver Island Coach Lines, 
Anacortes-Mt. Vernon Stage Lines , or Washington State Ferries. 
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PACIFIC STANDARD TIME 
VICTORIA FERRY SERVICE {Summer 1960) 
Anacortes-Sidney (Victoria) B.C., Canada, Route 
(Sidney Approximately 17 Road Miles From Victoria) 
VIA THE SAN JUAN ISLANDS 
America's Most Beautiful Water Trip 
EFFECTIVE JUNE 10 THROUGH SEPT. 6, 1960 
SEE REVERSE SIDE FOR COMPLETE ANACORTES· SAN JUAN 
ISLANDS-SIDNEY SCHEDULE-INCLUDING INTERMEDIATE STOPS 
DAILY 
WESTBOUND from Anacortes to Sidney via San Juan Islands 
Read Down 
l v. Anacortes 7 :00 AM v 10 :10 AM 1:10 PM 5:45 PM 
Ar. S;dney lo, 15 12 ,30 PM 3 ,45 9,20 
EASTBOUND from Sidney to Anacortes via San Juan Islands 
Read Down 
l v. S;dney 6 ,30 AM l O,JO AM 12,45 PM 4,00 PM 
Ar. Anacortes 9 :55 12:55 PM 3 :05 6 :25 
EXPLANATION OF SYMBOL, 
V-On this trip Orcas vehicles loaded subject to space available . 
Port Angeles - Victoria B.C., Route 
(Operated by Black Ball Transport Inc ., Pier 53, Seattle 4-MA. 2-2222) 
EFFECTIVE JUNE 11 THROUGH SEPT. 6, 1960 
DAILY (Except as otherwise shown below) 
NORTHBOUND 
Read Down 
l v. Port Ange les 7 :00 AM 11 :00 AM 3 :00 PM * 7:30 PM 
Ar. Victor ia __ 8 :30 12:30 PM 4:30 * 9:00 
SOUTHBOUND 
Read Down 
l v. Victoria __ ___ 9 :00 AM 1:00 PM 5 :30 PM * 9:15 PM 
Ar. Port Angeles l 0 :30 2:30 7:00 * 10:45 
EXPLANATION OF SYMBOL: 
* - This tr ip wi ll hot ope ra te on Wednesdays 
To lls (Each Woy) Autos (Not Incl. Dr ive r) $6.00. Passengers and Drivers 
$2.00 (Children 5 through 11 years of age $ 1.00; under 5 free). These 
Tolls Do Not Include U. S. Transpo rta tio n Tax on Passenger Fore s. 
Suggested Auto-Ferry connections across Puget Sound and Hood Canal to 
and from Port Angeles-Victoria Ferry sailings. Other connections may be 
made. Consult this Schedule for sailings. 
NORTHBOUND CONNECTIONS TO VICTORIA 
DAILY (Except as otherwise shown below) 
Read Down 
l v. Seattle Ferry Terminal (Pier 52} E 7: 15 AM 11 :45 AM * 4:15 PM 
l v. l o foll 5, 15 or 5,55 AM 12:55 PM * 5,35 PM 
or 
l v. Edmonds·--- __ ·------
lv. Lofoll 
7 , 15 AM 11 d 5 AM * 4,35 PM 
9,15 AM 12,15 PM * 5,35 PM 
lv. Port Angeles _____ 11 :00 AM 3:00 PM * 7:30 PM 
EXPLANATION OF SYMBOLS, 
E-Daily except Sundays. On Sundays use 7 : 15 AM trip from Edmonds. 
* - The 7 :30 PM trip from Port Angeles to Victoria will not operate on 
Wednesdays. 
SOUTHBOUND CONNECTIONS FROM VICTORIA 
DAILY 
Read Down 
lv. Victo ria 9,00 AM LOO PM 
l v. Sou th Po int ]2,35 PM 4,35 PM 
l v. W inslow _____ 1 ,Ts·~ or 2 ,00 PM s,55 PM 
or 
Lv. Sou th Point 12:35 PM 4 ,35 PM 
l v. Kingston ____ 
. ------- --
1,20 PM 5,20 PM 
5 ,30 PM 
9 ,20 PM 
10,30 PM 
9 ,20 PM 
10:50 PM 
GENERAL INFORMATION 
RESERVATIONS 
Normally, there is ample space for vehicles aboard the vessels. 
Therefore Washington State Ferries does not accept reservations 
except from Lopez, Shaw, Orcas and Friday Harbor to Sidney. 
Upon arrival at the ferry terminal at Anacortes, consult our Agent 
as to details of such reservations. 
STOP-OVERS 
Certain free stop-over privileges are available as allowed by 
tariff regulations. Consult our Agent for particulars on arrival a t 
ferry terminal. 
AUTO TRAILERS 
Auto trailers of any size generally can be handled over all of 
our ferry routes. 
PACIFIC STANDARD TIME 
Ferry time schedules of Washington State Ferries are based on 
Pocific Standard Time which is observed in the State of Wash-
ington. 
DAYLIGHT SAVING TIME 
British Columbia, Canada, observes Pacific Daylight Saving 
Time from the end of April through late September. 
Note: Daylight time is one hour later than Standard time. For 
example the departure from Sidney al 6:30 A.M. P.S.T. is 7:30 
A.M. Daylight saving !ime. 
COFFEE SHOP SERVICE 
Coffee shop service is provided on all regularly scheduled 
ferries except on the Point Defiance-Tahlequah route. 
SEE REVERSE SIDE FOR COMPUTE ANACORTE5-
SAN JUAN ISLANDS-SIDNEY SCHEDULE 
Approx imate intermediate highway mileages: 
Seottl e -Edmonds-15 miles Wins low·lofoll - 18 m iles 
Kingston· lofall-13 miles South Point-Port Angeles- 56 miles 
PASSENGER AND AUTOMOBILE TOLLS 
(These tolls do not include U. S. Transportation Tax) 
Children-Ages 5 through 11 , Half Toll 
Under 5, Free 
DOMESTIC ROUTES 
Between 
ANACORTES and 
Upright Head (Lopez Island) 
Shaw 
Orcas 
Friday Harbor (San Juan Island) 
FRIDAY HARBOR and 
Shaw or Orcas 
Upright Head (Lopez Island) 
Between other San Juan Islands Ports 
Vashon and Southworth 
Fauntleroy and Vashon (Vashon lslond) 
Fauntleroy and Southworth 
Lofoll and South Point 
Passengers Auto 
Each Incl. Driver 
One Woy One Way 
$ .85 $1.90 
.95 2.10 
1.00 2.40 
1.20 3.40 
.65 1.75 
.70 1.80 
.40 1.20 
.40 1.20 
.40 1.20 
.65 1.75 
.40 1.20 
Mukilteo and Columbia Beach (Whidbey lsld.) 
Tohlequoh and Point Defiance 
.40 
.40 
1.20 
1.20 
Edmonds and Kingston .65 1.75 
SEATTLE and 
Winslow (Bainbridge Island) .65 1.75 
Bremerton .80 1.90 
ANACORTES - SIDNEY (VICTORIA) ROUTE 
{Sidney Approximately 17 Road Miles from Victoria) 
Between 
ANACORTES. SIDNEY t One Way J Round Trip 
Drivers and 
Passengers 
Each 
$2.00 
3 .60 
Auto 
Driver's To ll 
Extra 
$ 6 .00 
12.00 
To ll s, schedules and vesse ls sub ject to cha nge w ithout no tice . 
PRODUCED IN U. S. A. 
EFFECTIVE JUNE 10 THROUGH SEPT. 6, 1960 
••••••••WASHINGTON S T ATE FERR I ES 
;i6 
~' 
• • •• •• OTHER FERR Y LI N ES 
Washington State Ferries 
COLMAN FERRY TERMINAL • MAin 4-4755 • SEATTLE 4, WASH . 
